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Uma análise das lacunas culturais entre chinês e 
português na tradução do romance Viver
 Li Huang
Resumo: Muitas vezes, em função da falta de conhecimento do universo do texto literário da língua-fonte 
pelos leitores da língua-alvo, ocorre o fenómeno da ‘lacuna cultural’ na tradução, aqui entendida como 
aquela descrita por Wang (1997, p. 55): “uma falta de conhecimento do ambiente cultural relevante e 
compartilhado entre o autor e os seus leitores pretendidos” 1. Ademais, “a lacuna cultural é um fenómeno da 
FRPXQLFDomRGHFXOWXUDHVSHFtÀFDTXHUHVXOWDGRPRYLPHQWRGHXPDFXOWXUDSDUWLFXODUµ 2. Em se tratando 
de lacunas culturais, a selecção da estratégia é importante para transmitir o conceito do texto-fonte para o 
texto-alvo. Este artigo faz uma análise das lacunas culturais na tradução do chinês para o português do 
romance Viver (YU, 1993/2008), de modo a observar se as estratégias adoptadas na tradução dessas 
ODFXQDVFXOWXUDLVWUDQVPLWLUDPEHPRVVLJQLÀFDGRVGHVVHVWHUPRV
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1. Lacuna cultural
'DJXWSGHÀQHRWHUPRlacunaFRPR´ DQmRH[LVWrQFLDGHXPD
HTXLYDOrQFLDGHXPWHUPRGXPDOtQJXDHPRXWUDµ3PLQKDWUDGXomR
(OHLGHQWLÀFDTXDWURWLSRVGHODFXQDVHSURS}HHVWUDWpJLDVSDUDVXSULODV
D$PELHQWDO
E&XOWXUDO
 7UDGXomRPLQKDSDUD>$EVHQFHRI UHOHYDQWFXOWXUDOEDFNJURXQGNQRZOHGJHVKDUHGE\WKHDXWKRUDQG
KLVKHULQWHQGHGUHDGHU@
 7UDGXomRPLQKDSDUD>&XOWXUDOGHIDXOWLVDFXOWXUHVSHFLÀFFRPPXQLFDWLRQSKHQRPHQRQDQGLWLVD
UHVXOWRI WKHPRYHPHQWRI DSDUWLFXODUFXOWXUH@
 >1RQH[LVWHQFHLQRQHODQJXDJHRI DRQHZRUGHTXLYDOHQWIRUDGHVLJQDWRU\WHUPIRXQGLQDQRWKHU@
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F/H[LFDOHPERUDQmRWHQKDXPWHUPRHTXLYDOHQWHDFRQRWDomRTXHRWHUPR
IRQWHFDUUHJDSRGHH[LVWLUQDH[SHULrQFLDGRVOHLWRUHVGDOtQJXDDOYR3DUDHVWH
WLSRGHODFXQDWUrVWpFQLFDVGHWUDGXomRVmRVXJHULGDVVHOHFFLRQDVHXPWHUPR
QDOtQJXDDOYRTXHFDUUHJDXPDSDUWHGDFRQRWDomRGRWHUPRQDOtQJXDIRQWH
ID]VHDSDUiIUDVHGHDOJXPDVFDUDFWHUtVWLFDVGRWHUPRQDOtQJXDIRQWHID]VH
DRPLVVmR
G6LQWiWLFD´ pFDXVDGDSHODVDVVLPHWULDVHVWUXWXUDLVHQWUHXPDGDGDOtQJXDIRQWHH
XPDGDGDOtQJXDDOYRµ4PLQKDWUDGXomR2DXWRUVXJHUHRDMXVWHVLQWiFWLFRSDUD
TXHROHLWRUGDOtQJXDGHFKHJDGDHQWHQGDRWH[WR'$*87S
&RQIRUPH:DQJSDlacuna culturalp´XPDIDOWDGHFRQKH
FLPHQWRGRDPELHQWHFXOWXUDOUHOHYDQWHHFRPSDUWLOKDGRHQWUHRDXWRUHRVVHXV
OHLWRUHVSUHWHQGLGRVµ5PLQKDWUDGXomR7DPEpPDSRQWDTXH´DODFXQDFXOWXUDOp
XPIHQyPHQRGDFRPXQLFDomRGHFXOWXUDHVSHFtÀFDTXHUHVXOWDGRPRYLPHQWR
GHXPDFXOWXUDSDUWLFXODUµ6LELGHPPLQKDWUDGXomR
A lacuna na traduçãoRFRUUHFRQIRUPH*XWW´ GHYLGRjGL
IHUHQoDGRDPELHQWHFRJQLWLYRSRLVDRVOHLWRUHVGDOtQJXDDOYRIDOWDRFRQFHLWRRX
LQIRUPDomRVXÀFLHQWHDVVRFLDGRjFRQFHSomRGDOtQJXDIRQWHµ7PLQKDWUDGXomR
*XWWWDPEpPFRQVLGHUDTXHDODFXQDpLQHYLWiYHOQDWUDGXomRLELGHPSH
SDUDTXHGHWHUPLQDGRFRQFHLWRGRWH[WRIRQWHVHMDWUDQVPLWLGRDGHTXDGDPHQWH
DRVOHLWRUHVDOYRpLPSRUWDQWHID]HUXPDVHOHFomRGDVestratégias de tradução. 
'DJXWSURS}HDOJXPDVHVWUDWpJLDVSDUDFRPSHQVDUHVVDVODFXQDV$OJXPDV
GHODVSRGHPVHUHPSUHJDGDVQDSUiWLFDGDWUDGXomRFRPRYHUHPRVDVHJXLUPDLV
GHWDOKDGDPHQWH
2. Análise das lacunas culturais na tradução de Viver
<X+XDDXWRUGRURPDQFHViverQDVFHXHPHP+DQJ]KRXFDSLWDO
GDSURYtQFLDGH=KHMLDQJ)RLRSULPHLURHVFULWRUFKLQrVDUHFHEHUR3UrPLRGD
)XQGDomR-DPHV-R\FHHPViverFRQVLGHUDGRXPGRVURPDQFHVFKLQHVHV
 >7KHVHDUHFDXVHGE\¶VWUXFWXUDODV\PPHWULHVEHWZHHQ6/DQG7/·@
 >$EVHQFHRI  UHOHYDQWFXOWXUDOEDFNJURXQGNQRZOHGJHVKDUHGE\ WKHDXWKRUDQGKLVKHU LQWHQGHG
UHDGHU@
 >&XOWXUDOGHIDXOWLVDFXOWXUHVSHFLÀFFRPPXQLFDWLRQSKHQRPHQRQDQGLWLVDUHVXOWRI WKHPRYHPHQW
RI DSDUWLFXODUFXOWXUH@
 >'XH WR GLIIHUHQFHV LQ FRJQLWLYH HQYLURQPHQW WKH UHFHSWRU ODQJXDJH DXGLHQFH ODFNV LQIRUPDWLRQ
DVVRFLDWHGZLWKDFRQFHSWLQWKHRULJLQDO@
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PDLVLQÁXHQWHVGDGpFDGDGHJDQKRXRSUpPLRLWDOLDQR*ULQ]DQH&DYRXU
HPHIRLSXEOLFDGRHPPDLVGHWUH]HSDtVHV(PRFLQHDVWUDFKLQrV
=KDQJ<LPRXDGDSWRXRSDUDRFLQHPDFRPRQRPHGHTempos de ViverTXHIRL
DFODPDGRSHODFUtWLFDHSHORS~EOLFR
2URPDQFHSDVVDVHQR LQtFLRGRVDQRVTXDUHQWDTXDQGRD IDPtOLDXu, 
TXHUHVLGLDQXPDDOGHLDGR LQWHULRUGD&KLQDJR]DYDGXPDYLGDFRQIRUWiYHOH
SUyVSHUD2V VHXV DQWHSDVVDGRV DFXPXODUDP ULTXH]D R VXÀFLHQWH SDUD R FRQ
IRUWRGDIDPtOLDSRGHQGRVXVWHQWDUDVJHUDo}HVSRVWHULRUHV$RÀPGD6HJXQGD
*XHUUD0XQGLDOHGDRFXSDomRMDSRQHVDTXDQGRDVWURSDVQDFLRQDOLVWDVWUDWDYDP
GDUHFXSHUDomRGDVWHUUDVXVXUSDGDVSHORLQYDVRU)XJXLÀOKR~QLFRGDIDPtOLD
XuSHUGHXWXGRSRUFDXVDGRVHXJRVWRSHORMRJRHSHODVPXOKHUHVGHL[DQGRD
IDPtOLDQXPDHQRUPHGtYLGD$YLGDFDLXQXPDSREUH]DDEVROXWD3DUDVXVWHQWDU
DIDPtOLD)XJXLFRQVHJXLXREWHUXPDSDUFHODGHWHUUDHFRPHoRXXPDYLGDQRYD
ViverpXPURPDQFHTXHFRQWDDWUDMHFWyULDGD&KLQDFRQWHPSRUkQHDDWUDYpVGD
GHVFULomRpSLFDGDIDPtOLDXu.
0iUFLD6FKPDOW]WUDGXWRUDGHVWHURPDQFHpQDWXUDOGR%UDVLOWHQGRWUDED
OKDGRFRPRWUDGXWRUDHLQWpUSUHWHHPSRUWXJXrVHHPFKLQrVQDiUHDFRPHUFLDO
eDFWXDOPHQWHSURIHVVRUDGH OtQJXDSRUWXJXHVDHWUDGXomRQD8QLYHUVLGDGHGH
0DFDX$LQGD FULDQoDPRURXSRU VHLV DQRV HP7DLZDQ HP FRQVHTXrQFLD GR
FDVDPHQWRGDPmHFRPXPFKLQrV$REUDIRLWUDGX]LGDGLUHFWDPHQWHGRFKLQrV
SDUDRSRUWXJXrVWHQGRVLGRSXEOLFDGDQR%UDVLOHP$H[SHULrQFLDFRPR
WUDGXWRUDHLQWpUSUHWHDYLYrQFLDHP3HTXLPHRFRQWDFWRFRQVWDQWHFRPD&KLQD
RIHUHFHPOKHXPDDPSODYLVmRTXHOKHDMXGDPXLWRQDVXDFDUUHLUDGDWUDGXomR
2.1 Técnicas tomadas na tradução das lacunas culturais em Viver
$WpFQLFDGHdomesticação WHPFRPRIRFRWRUQDUD OHLWXUDÁXHQWHDRV
OHLWRUHVGDOtQJXDDOYRREMHFWLYDQGROHYDURDXWRUDRVOHLWRUHVDOYRHQTXDQWRTXH
DWpFQLFDGHestrangeirizaçãopXPDWHQWDWLYDGHID]HUFRPTXHRVOHLWRUHVDOYR
VHDSUR[LPHPGRWH[WRIRQWHRXVHMDHODFRQGX]RVOHLWRUHVGDOtQJXDDOYRDWp
RDXWRUGDREUDRULJLQDO9HUHPRVTXHQRURPDQFHViver<8DWUDGXWRUD
HPSUHJRXWDQWRDGRPHVWLFDomRFRPRDHVWUDQJHLUL]DomRDRVHGHSDUDUFRPGLIH
UHQWHVWLSRVGHODFXQDVFXOWXUDLV
2.1.1 DOMESTICAÇÃO
$GRPHVWLFDomRSUHWHQGHDSUR[LPDURDXWRUGRVOHLWRUHVGDOtQJXDDOYR9H
QXWLDÀUPDTXHHVWDWpFQLFDWHPTXHVHUÁXHQWHHFODUDGHPRGRDGLPLQXLU
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RHVWUDQKDPHQWRTXHRWH[WRIRQWHHYHQWXDOPHQWHSRGHFDXVDUQRVOHLWRUHVDOYR
$GRPHVWLFDomRDLQGDSRGHHPSUHJDURXWUDVPHGLGDV WDLV FRPR WUDGXomRSRU
VHQWLGRVXEVWLWXLomRHSDUiIUDVHDERUGDGDVDVHJXLU
2.1.1.1 TRADUÇÃO POR SENTIDO
$ WUDGXomRSRU VHQWLGR p OLWHUDOPHQWH WUDGX]LU R VHQWLGRGH WHUPRVGR
WH[WRIRQWH7)SDUDIDFLOLWDUDFRPSUHHQVmRGRVOHLWRUHV
([HPSOR
7)ך㞊࡛Χ೿ᅵό㰢ǴЈٚΎ΢ΖΠޑǴৎࣔٗ㪰ηႽࢂӳӭΑǴё
ךԴ܂㤄ࢂόࢂΓத俦ޑӣӀ߇ྣǶ<8S
7)W΅TXq]ěQPHGŇXVKXuE]KiR[ĩQO΃TĩVKjQJEĆ[LjGH-LĆ]KēQQj\jQJ]L[LjQJVKu
h΁RGXŇOHNěZ΅ l΁RSj]KqVKuEVKuUpQFKiQJVKXŇGHKXtJXĆQJI΁Q]KjR <8S
7$(XSRUPLQKDYH]HVWDYDDVVXVWDGRHQmRFRQVHJXLDGRUPLU-LD]KHQSDUHFLD
EHPPHOKRUPDVHXWHPLDTXHIRVVHDSHQDVXPDUHFXSHUDomRDSDUHQWHR~OWLPR
EULOKRGRVRODQWHVGRSRHQWH<8S
´ӣӀ߇ྣ!KXtJXĆQJI΁Q]KjRµUHIHUHVHDXPIHQyPHQRQDWXUDOTXHUHPHWH
DLPDJHPGREULOKRWHPSRUiULRGRFpXGHYLGRDRUHÁH[RGRVUDLRVVRODUHVQDV
QXYHQVDQWHVGHFDLUUDSLGDPHQWHDHVFXULGmR(VWDH[SUHVVmRpPHWDIyULFDGHV
FUHYHQGRRHVWDGRGHkQLPRTXHXPDSHVVRDSRGHWHUDQWHVGHPRUUHU
-LD]KHQHVWDYDGRHQWHHQmRWLQKDIRUoDVSDUDÀFDUGHSp'HDFRUGRFRP
RGLDJQyVWLFRGRPpGLFRHODLULDPRUUHUHPEUHYH&RQWXGRXPGLDPHOKRURXH
FRQVHJXLXVHOHYDQWDUGDFDPDHDWpID]HUDOJXQVWUDEDOKRVGRPpVWLFRV)XJXLÀFRX
VXUSUHVRFRPDVXDPHOKRUDUHSHQWLQDHRV~ELWRIDOHFLPHQWRSRULVVRXWLOL]RX
DTXHODH[SUHVVmR
'DJXWSURS}HWUrVWpFQLFDVGHWUDGXomRGDODFXQDFXOWXUDOGHVVHWLSR
VHOHFFLRQDVHXPWHUPRQDOtQJXDDOYRTXHFDUUHJDXPDSDUWHGDFRQRWDomRGR
WHUPRQDOtQJXDIRQWHID]VHDSDUiIUDVHGHDOJXPDVFDUDFWHUtVWLFDVPDLVVDOLHQWHV
GRWHUPRGDOtQJXDIRQWHSDUDRWHUPRGDOtQJXDDOYR2PLWHVH
3DUD WUDQVPLWLU R VLJQLÀFDGR DGHTXDGR GHVWD H[SUHVVmR ´ӣӀ߇ྣ!
KXtJXĆQJI΁Q]KjRµ D WUDGXWRUD IH]XPD LQWHUSUHWDomR DSURSULDGD H FRQKHFLGD
SHORVOHLWRUHVEUDVLOHLURV´R~OWLPREULOKRGRVRODQWHVGRSRHQWHµSRUPHLRGD
TXDORVOHLWRUHVDOYRLQIHUHPDFRQRWDomRGHVHQWLGRPDLVQDWXUDOPHQWHFRQIRUPH
RFRQWH[WRHPTXHVHHQTXDGUDDH[SUHVVmR
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2.1.1.2 SUBSTITUIÇÃO
$VXEVWLWXLomRVHJXQGR%HHNPDQH-RKQSUHIHUHVHjXWLOL]DomR
GHWHUPRH[LVWHQWHQDFXOWXUDDOYRSDUDGHVFUHYHURWHUPRQRWH[WRIRQWHTXDQGR
DPERVRVWHUPRVWrPDPHVPDIXQomR
([HPSOR
7)ךΡΓ㜾㟭ޑ乀൩ک݊޸ೈ΋㪰ǴךګǴቋቋઢ㰢㠤ѐΑǶ<8
1993, p. 11)
7)W΅]KjQJUpQGĆQJVKtGHOL΁QMLKpVŇQJKXĆGjQ\ĩ\jQJZ΅QH[ĩ[ĩ[LjR]KHJXzTOH. 
<8S
7$2URVWRGHPHXVRJURÀFDYDYHUPHOKRFRPRXPSLPHQWmR(XPHDIDVWDYD
ULQGR<8S
)LJXUD,PDJHPGH´݊޸ೈ VŇQJKXĆGjQµ)RQWHKWWSKHDOWKO]QHZVFQKWPO
$FHVVRHPGHDEULOGH
1DEDVHGDFODVVLÀFDomRGHFXOWXUDSURSRVWDSRU1HZPDUNRWHUPR´
݊޸ೈ VŇQJKXĆGjQµSHUWHQFHjFXOWXUDPDWHULDOGRGRPtQLRGDDOLPHQWDomR3DUDTXH
DWUDGXomRGH´ ݊޸ೈ VŇQJKXĆGjQµVHMDDFHLWiYHOQDOtQJXDDOYRDWUDGXWRUDUHFRUUHX
jVXEVWLWXLomR1HVWDIUDVH´݊޸ೈ VŇQJKXĆGjQµIRLWUDGX]LGRSRU´SLPHQWmRµ
6HJXQGR+XDQJ  SDUD WUDGX]LUPRV HVWH WLSR GH ODFXQD FXOWXUDO
SRGHPRV HPSUHJDU D WpFQLFD GH WUDQVOLWHUDomR FRPXPDQRWD GH URGDSpSDUD
DSUHVHQWDUPDLVFRQKHFLPHQWRVREUHRWHUPRGDFXOWXUDIRQWHQRFDVR´݊޸ೈ 
VŇQJKXĆGjQµ1HVWHFDVRDWUDGXWRUDSUHIHULXXPDVXEVWLWXLomR
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&RQIRUPHDQDUUDWLYD)XJXLpYLFLDGRHPMRJRHWLQKDUHFDtGDSRUPXOKHUHV
0HVPRHOHHVWDQGRFDVDGRFRPD-LD]KHQVHPSUHLDSDUDRSURVWtEXOR(VHPSUH
TXHOHYDYDRXWUDPXOKHUjORMDGRVHXVRJURFXPSULPHQWDYDRID]HQGRFRPTXH
HVWHÀFDVVH]DQJDGRHHQYHUJRQKDGR
1HVWH FDVR R WH[WRIRQWH XWLOL]RXR UHFXUVR GH VtPLOH SDUD GHVFUHYHU D
H[SUHVVmRGRURVWRGRVRJURGR)XJXL$FRULQWHUQDGH´݊޸ೈ VŇQJKXĆGjQµp
YHUGHHVFXUD1DFXOWXUDFKLQHVDjVYH]HVHPSUHJDVHHVWHWHUPRSDUDGHQRWDUD
H[SUHVVmRIDFLDOGXPDSHVVRD]DQJDGDHHPDOJXQVFDVRVXVDVHWDPEpPGLUHWD
PHQWHDFRUYHUGHSDUDH[SUHVVDUHVWDVLWXDomRFRPR´冧ߙޑ乀 WLěTĩQJGHOL΁nµ
OLWHUDOPHQWHURVWRYHUGHFRPRRIHUUR82WHUPRFKLQrVLQGLFDDFRUGRURVWRGR
VRJURGH)XJXLGHSRLVGHVWHUHFHEHURXWUDPXOKHUQDORMD6HJXQGRRDicionário 
Contemporâneo da Língua Portuguesa Caldas Aulete ´SLPHQWmRµSRGH VHUGLWR´GH
DOJXpPTXHHVWiFRPRURVWRYHUPHOKRSRUTXHLPDGXUDGHVROSH[RXPXLWR
FRUDGRUXERUL]DGRGHH[FLWDomRYHUJRQKDHWFµ$H[SUHVVmR´YHUPHOKRFRPR
SLPHQWmRµGHVFUHYHRURVWRGRVRJURGH)XJXLTXH´HVWDYD]DQJDGRHHQYHUJR
QKDGRFRPDVDWLWXGHVGRJHQURµHpXPDH[SUHVVmRGDFXOWXUDEUDVLOHLUD
2VGRLV WHUPRVPDQLIHVWDP DVSHFWRÀJXUDWLYR VHPHOKDQWH SRLV DPERV
GHVFUHYHPDVLWXDomR]DQJDGDGRVRJURGH)XJXL&RQÀJXUDVHDVVLPRXVRGH
símileUHODFLRQDGRFRPRFRQWH[WR
([HPSOR
7)೏х䡼ޑόѝࢂך䜹΋㚚僶ǴԖΜ䗂ᢩΓޑ㡚䞎ӄ೏х䡼ӧБ䡿ѝԖ
ΒΜ䗂ٚၡޑӦБٚǴ䭣Ӧ೿ࢂ㲢ՊܺǴႽࢂ὇㢈㜘΋㪰Ƕ<8S
7)%qLEĆRZpLGHE]K΃VKuZ΅PHQ\ĩJqOLiQ\΅XVKtOiLZjQUpQGHJXyMşQTXiQEqLEĆRZpL
]jLIĆQJ\XiQ]K΃\΅u èrshí lái l΃OGHGuIĆQJO΃, m΁QGuGŇXVKuKXiQJ\ĩI~[LjQJVKuJ΁n 
PLjRKXu\ĩ\jQJ. <8S
7$$OpPGDQRVVDFRPSDQKLDPDLVGHFHPPLOVROGDGRVQDFLRQDOLVWDVIRUDP
FHUFDGRVQXPUDLRGHDSHQDVYLQWHOLV7RGRVDOLHVWDYDPXVDQGRXQLIRUPHVGD
PHVPDFRUFRPRVHIRVVHPSDUWLFLSDUGHXPDTXHUPHVVH<8S
&RQIRUPHR*UDQGH'LFLRQiULRGD/tQJXD&KLQHVD >㼙ੇ cíh΁i@ ´㢈㜘 
PLjRKXuµpXPDIHLUDGHPHUFDGRULDVUHDOL]DGDQDVFHUFDQLDVGHXPWHPSORTXH
H[LVWHGHVGHDGLQDVWLD7DQJ9.
 'LVSRQtYHO HP]KLGDREDLGXFRPTXHVWLRQKWPO"IU TUO	FLG 	LQGH[ 	IU 
TXHU\!$FHVVRHPGHMXOKRGH
 >Grande Dicionário da Língua Chinesa@S
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2WHUPR´ TXHUPHVVHµFRQIRUPHRGLFLRQiULR,QIRSpGLDp´ IHVWLYDOFRP
OHLOmRHYHQGDGHSUHQGDVFRPÀPEHQHÀFHQWHYHQGDGHDUWLJRVJHUDOPHQWH
DUWHVDQDLVSDUDÀQVGHEHQHÀFrQFLDED]DUGHVLJQDomRGDVIHVWDVSDURTXLDLV
FRPIHLUDDQXDOSURFLVV}HVHRXWUDVPDQLIHVWDo}HVSRSXODUHVIHVWDDQLPDGDH
EDUXOKHQWDµ
2VGRLVWHUPRVWrPWDQWRVHPHOKDQoDVFRPRGLIHUHQoDV$PERVRVWHUPRV
GHVFUHYHPDVIHLUDVGHYHQGDSRUpP´ 㢈㜘 PLjRKXuµQD&KLQDpVHPSUHUHDOL]DGD
SHUWRGRWHPSOR1RVWHPSRVDQWLJRV´ 㢈㜘 PLjRKXuµWDPEpPVHFRQVWLWXtDFRPR
XPDFHULPyQLDSDUDSUHVWDUKRPHQDJHPjVGLYLQGDGHV$SDUGRGHVHQYROYLPHQWR
HFRQyPLFRHGDFUHVFHQWHQHFHVVLGDGHGRLQWHUFkPELRHQWUHDVSHVVRDVHVWDDFWLYL
GDGHFRPHoRXDVHWRUQDUXPDIHLUDFRPÀQVGHYHQGDGHSUHQGDVHGHGLYHUVmR
$ WUDGXWRUDVXEVWLWXLXR WHUPR´㢈㜘 PLjRKXuµSRU´TXHUPHVVHµTXHp
XPDH[SUHVVmRGDDWLYLGDGHUHOLJLRVDFULVWmFRQKHFLGDSHORVEUDVLOHLURVTXHWDP
EpPFDUUHJDXPDFRQRWDomRFXOWXUDOEUDVLOHLUD(PERUDH[LVWDPGLIHUHQoDVHQWUH
RWHUPRRULJLQDOHRWUDGX]LGRQHVWHFDVRRVOHLWRUHVDOYRSRGHPFRPSUHHQGHU
IDFLOPHQWHRVHQWLGRVHPPXLWRHVIRUoR
2.1.1.3 PARÁFRASE
'U\GHQSGHÀQHDSDUiIUDVHFRPR´ DWUDGXomRFRPODWLWXGHRQGH
RWUDGXWRUSURFXUDPDQWHURDXWRUDRDOFDQFHGRVROKRVSDUDQXQFDSHUGrORGH
YLVWDFRQWXGRDWUDGXomRQmRVHJXHWmRHVWULWDPHQWHDVSDODYUDVGRRULJLQDOSRLV
VHDWHPPDLVDRVHQWLGRµ10PLQKDWUDGXomR(OHSULYLOHJLDDSDUiIUDVHQDWUDGXomR
HDUJXPHQWDTXHHVWHPpWRGRGHWUDGXomRSRGH´WUDQVIHULURHVStULWRGRDXWRUµ11 
PLQKDWUDGXomRLELGHPS
([HPSOR
7)ԃ㠤޸ҘޑدმӃғ㛱ךੜ俦ǺȸգৎϿ䮮剟εΑ঑ૈ㜾㚚Βࢬ
ηǶȹ<8S
7)1LiQJXzKXĆML΁GHVĩVK~[LĆQVKēQJGXuZ΅GLēVKXŇ´1΃MLĆVKjR\p]K΁QJGjOH]K·n néng 
GĆQJJqqUOL~]Lµ<8S
7$0HXSURIHVVRUparticularHUDXPKRPHPGHEDVWDQWHLGDGH(OHGL]LDSDUDRPHX
SDL(VVHVHXÀOKRTXDQGRFUHVFHUYDLVHUDHVFyULDGDVRFLHGDGH<8S
 >7UDQVODWLRQZLWKODWLWXGHZKHUHWKHDXWKRULVNHSWLQYLHZE\WKHWUDQVODWRUVRDVQHYHUWREHORVW
EXWKLVZRUGVDUHQRWVRVWULFWO\IROORZHGDVKLVVHQVH@
 >7KHVSLULWRI DQDXWRUPD\EHWUDQVIHUUHG@
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&RQIRUPHROLYUR3URÀVV}HV7UDGLFLRQDLV&KLQHVDVSRWHUPR
´دმ VĩVK~µGHVLJQDSURÀVVLRQDLV GR HQVLQR ´DOJXQVGHOHV HUDPSURIHVVRUHV
H[SHULHQWHVRXWURVOHWUDGRVTXHQmRSDVVDYDPQRVH[DPHVGLVWULWDLVRXRULXQGRV
GHRXWUDVFLGDGHV0XLWRVQmRVDWLVIHLWRVFRPDVUHFHLWDVTXHREWLQKDPFULDUDP
HVFRODVSUySULDVH IRLDVVLPTXHQDVFHX ¶دმ VĩVK~·µ$FRQFHSomRGH´دმ 
VĩVK~µpWtSLFDGDGLQDVWLD4LQJ$IDPtOLD;XpPXLWRULFDSRULVVR
FRQWUDWDYD´دმӃғ VĩVK~[LĆQVKēQJµRX´მ㝃 VK~VKĩµSDUDHQVLQDURVHXÀOKR
)XJXLHPFDVD
´دმӃғ VĩVK~[LĆQVKēQJµpXPDSURÀVVmRFKLQHVDTXHSHUWHQFHjFXOWXUD
VRFLDO'H DFRUGR FRPDV WUrV WpFQLFDVSDUD D WUDGXomRGHVVH DVSHFWR FXOWXUDO
SURSRVWDSRU'DJXWSSRGHVHUFRQVWDWDGRTXHDWUDGXWRUDHPSUHJRX
DSDUiIUDVH
$RLQYpVGHID]HUXPDWUDGXomRHVWUDQJHLUL]DQWHDWUDGXWRUDIH]XPDSD
UiIUDVHHWUDGX]LXSRU´PHXSURIHVVRUSDUWLFXODUµWRUQDQGRDFRPSUHHQVmRPDLV
IiFLOQDOtQJXDDOYR$WUDYpVGDWUDGXomRFRQIRPHRFRQWH[WRHDVLQIHUrQFLDVRV
OHLWRUHVDOYRSRGHPSHUFHEHURVLJQLÀFDGRGRWH[WRWUDGX]LGR
([HPSOR
7)䯢ӧགྷགྷд䜹೿俦㛱ΑǴ㜾߃ךёό㤄ΧགྷǴךགྷךԖ冗ڛǴךࢂ
৪ৎ㚶Ԗޑ΋ਥ३ОǴךाࢂ䮀ΑǴ৪ৎ൩ள㯑η䶖䣸Ƕ <8S
7);LjQ]jL[L΁ng xi΁QJWĆPHQGŇXVKXŇGXuOHGĆQJFKşZ΅NěE]KqPH[L΁QJZ΅ xi΁ng 
Z΅\΅XTLiQĆZ΅VKu;~MLĆM΃Q\΅XGH\ĩJēQ[LĆQJKX΅Z΅\jRVKLPLqOH;~MLĆMLGH
GXjQ]΃MXpVşQ<8S
7$3HQVDQGREHPHOHVHVWDYDPFHUWRV1RLQtFLRHXQmRDFHLWDYD(XSHQVDYD
WHQKRGLQKHLURVRXÀOKR~QLFRVHHXEDWHUDVERWDVOiVHYDLDIDPtOLD;X<8
2008, p. 13)
&RPEDVHQDVFDWHJRULDVGHFODVVLÀFDomRFXOWXUDLVGH1HZPDUN´ ३
О [LĆQJKX΅µpXPDHQWLGDGHSHUWHQFHQWHjFXOWXUDVRFLDO'HQWUHDVWUrVWpFQLFDV
SURSRVWDVSRU'DJXWFRPHQWDGRDFLPDDWUDGXWRUDHPSUHJRXDVHJXQGD
WpFQLFDTXHpDSDUiIUDVH
´३О [LĆQJKX΅µUHIHUHVHDROXPHGRVLQFHQVRV&RQIRUPHRURPDQFHR
)XJXLpȸ㚶Ԗޑ΋ਥ३О j΃Q\΅XGH\ĩJēQ[LĆQJKX΅µGDIDPtOLD;XLVVRVLJQLÀFD
TXHHOHpRÀOKR~QLFRGDIDPtOLD;XTXHSHUWHQFHDRkPELWRGRVFRVWXPHVH
UHJUDPHQWRVVRFLDLV1(:0$5.GD&KLQD6HRLQFHQVRIRUDSDJDGR䮀 
mièDFRQWLQXLGDGHGDOLQKDJHPIDPLOLDUVHUiLQWHUURPSLGD1HVWHFDVRDWUDGXWRUD
IH]XPDSDUiIUDVHHWUDGX]LXSRU´VRXÀOKR~QLFRµVHJXLGDSHODUHVSHFWLYDIUDVH
H[SOLFDWLYD´VHHXEDWHUDVERWDVOiVHYDLDIDPtOLD;Xµ
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1RDicionário InformalDRULJHPGDH[SUHVVmR´EDWHUDVERWDVµUHPRQWD´j
SULPHLUDLQYDVmRKRODQGHVDRFRUULGDHP6DOYDGRUHPRVQHJURVFRPSRU
WDUDPVHEUDYDPHQWHGLDQWHGRLQYDVRU1mRHVWDYDPDFRVWXPDGRVFRPRVDUPD
PHQWRVTXHOKHVIRUDPGDGRVHFRQVWDQWHPHQWHWURSHoDYDPQDVSUySULDVERWDV
YLUDQGRXPDOYRIiFLOSDUDRVKRODQGHVHV(QWmRRVRXWURVQHJURVFRVWXPDYDP
GL]HUTXHDSHVVRDKDYLDEDWLGRDVERWDV'DtQDVFHXHVWDH[SUHVVmRTXHVLJQLÀFD
PRUUHUµ12 A tradução ostensivaPDQLIHVWDRSDSHOLPSRUWDQWHGR)XJXLQDIDPtOLD
Xu$WUDYpVGDDGDSWDomRGDH[SUHVVmRGR7)QDWUDGXomRSUHWHQGHVHRIHUHFHU
RVPHVPRVHIHLWRVGR7)DRVOHLWRUHVGDOtQJXDDOYR
D)XJXLpRÀOKR~QLFRGDIDPtOLD;X
E6HHOHEDWHUDVERWDVLQWHUURPSHVHDFRQWLQXDomRGDOLQKDJHPGDIDPtOLD;X
F)XJXLH[HUFHXPSDSHOPXLWRLPSRUWDQWHQDIDPtOLD;XFRQIRUPHDHE
2VOHLWRUHVGDOtQJXDDOYRSRGHPSHUFHEHUDWUDGXomRSRUpPWDOYH]QmR
VDLEDPVREUHHVWDQXDQFHFXOWXUDOFKLQHVDHPTXHDSHQDVXPÀOKRGRVH[RPDV
FXOLQRpFDSD]GHH[HUFHUDIXQomRGHFRQWLQXLGDGHGDOLQKDJHPGDIDPtOLD1D
WUDGXomRGHVWDODFXQDFXOWXUDOjVYH]HVQmRVHSRGHWUDQVPLWLUSHUIHLWDPHQWHR
VLJQLÀFDGRGRVWHUPRVGRWH[WRIRQWHGHYLGRDHVWDGLIHUHQoDFXOWXUDOSURIXQGD
,VVRQmRGHSHQGHGDFDSDFLGDGHGDWUDGXWRUD
2.1.2 ESTRANGEIRIZAÇÃO
$WpFQLFDGHHVWUDQJHLUL]DomRID]FRPTXHRVOHLWRUHVGDOtQJXDDOYRDSUR
[LPHPVHGRDXWRUGRWH[WRRULJLQDO9HQXWL H[SOLFDTXHDHVWUDWpJLDGH
HVWUDQJHLUL]DomRFRQVHUYDRVHOHPHQWRVH[yWLFRVGRWH[WRIRQWHTXDQGRRWUDGXWRU
ID]DWUDGXomR1DWUDGXomRGHVWHURPDQFHKiGRLVWLSRVGHHVWUDQJHLUL]DomRD
WUDQVOLWHUDomRVHPQRWDGHURGDSpHDFRPXPDQRWDGHURGDSp
2.1.2.1 TRANSLITERAÇÃO SEM NOTA DE RODAPÉ
&RQIRUPH+XDQJS´KiFDGDYH]PDLVODFXQDVFXOWXUDLVTXH
SRGHPVHUWUDQVPLWLGDVFRPVXÀFLHQWHLQWHUFkPELRFXOWXUDOµ13PLQKDWUDGXomR
 'LVSRQtYHO HP KWWSZZZGLFLRQDULRLQIRUPDOFRPEUGHÀQLFDRSKS"SDODYUD EDWHUDVERWDV
$FHVVRHPGHMXOKRGH
 >0RUHDQGPRUHFXOWXUDOGHIDXOWVZRXOGEHFRPHWUDQVSODQWDEOHZLWKVXIÀFLHQWFXOWXUDOH[FKDQJH@
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SRULVVR´DOJXPDVODFXQDVFXOWXUDLVSRGHPVHUWUDGX]LGDVOLWHUDOPHQWHQDOtQJXD
DOYRVHPQHQKXPDH[SOLFDomRµ14PLQKDWUDGXomR9HMDRH[HPSORDEDL[R
([HPSOR
7)ৎࣔٗ㟭ংё੿ᅆߝǴ㛮䠁㝎㝎ӦࡸډԸਥǴوѐ㟭ᄡ೒ӧဈ΢΋䱑
΋䱑Ǵך㜾㟭൩ӧЈٚགྷǴךाӴ଺ךޑζΓǶ!<8S
7)-LĆ]KēQQjVKtKRXNě]KēQSLjROLDQJWyXIjTtTtGuJXjGjRěUJēQ]΅XTVKtTtSiR]jL
\ĆRVKjQJ\ĩ]KzX\ĩ]KzXZ΅GĆQJVKtML]jL[ĩQO΃ xi΁QJZ΅\jRWĆ]XzZ΅ de n΍rén<8
1993, p. 19)
7$$-LD]KHQGDTXHOHVWHPSRVHUDPXLWRERQLWDRFDEHORSHQWHDGRUHQWHDWUiV
GDRUHOKDFRPDVSUHJDVGRqipaoGDQoDQGRQDFLQWXUDHQTXDQWRHODFDPLQKDYD
1DTXHOHPRPHQWRSHQVHLTXHURTXHHODVHMDPLQKDPXOKHU<8S
 
)LJXUD,PDJHPGH´ᄡ೒ qípáoµ)RQWHKWWSJEFULFQ#KWP
$FHVVRHPGHDEULOGH
2JUDQGHGLFLRQiULRGDOtQJXDFKLQHVD>㼙ੇ cíh΁i@SLQGLFDTXH
´ᄡ೒ qípáoµpXPYHVWXiULRIHPLQLQRWtSLFRGD&KLQDTXHUHPRQWDDRYHVWXiULR
WUDGLFLRQDOGDHWQLD0DQFKXDÀJXUDGH´ᄡ೒ qípáoµpPRVWUDGDQD)LJXUD
$WUDGXWRUDIH]XPDWUDQVOLWHUDomRLQWURGX]LQGRHVWDFRQFHSomRDRVOHLWRUHVGD
OtQJXDDOYR1HVWHFDVRDWUDGXomRIH]XPDRVWHQVmRGHTXHRWHUPRQDOtQJXD
IRQWHQmRH[LVWHQDFXOWXUDGDOtQJXDDOYR2VOHLWRUHVDOYRWrPGHID]HULQIHUrQFLDV
DWUDYpVGHVWDWUDGXomR
 >6RPHFXOWXUDOGHIDXOWFDQEHWUDQVODWHGOLWHUDOO\LQWRWDUJHWODQJXDJHWH[WZLWKRXWDQ\H[SODQDWLRQ@
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 >0DQ\WH[WVZLWKFXOWXUDOGHIDXOWVDUHVRFXOWXUHVSHFLÀFWKDWLWLVDOPRVWLPSRVVLEOHIRUWKHPWREH
DFFHSWHGGLUHFWO\E\WKHWDUJHWUHDGHU,QWKLVFDVHOLWHUDOWUDQVODWLRQZLWKQRWHVVKRXOGEHDQHIIHFWLYHZD\
WRGHDOZLWKWKHSUREOHP@
D´ᄡ೒ qípáoµpXPYHVWXiULRTXHPRGHODRFRUSRFRQIRUPHDVSDODYUDV´SUH
JDµ´FLQWXUDµ
E´ᄡ೒ qípáoµpXPYHVWXiULRIHPLQLQRFRQIRUPHDIUDVH´GDQoDQGRQDFLQWXUD
HQTXDQWRHODFDPLQKDYDµ<8S
'DJXWH+XDQJSURS}HPDHVWUDWpJLDGHWUDQVOLWHUDomRDFRP
SDQKDGDFRPXPDQRWDGHURGDSpSDUDDVWUDGXo}HVUHODWLYDVjFXOWXUD
0DVQHVWHFDVRDWUDGXomROLWHUDO´ᄡ೒ qípáoµQmRpVXÀFLHQWHSDUDRVOHL
WRUHVGDOtQJXDDOYRFDSWXUDUHPDLPDJHPUHIHUHQFLDGDSHORLWHPOH[LFDO(PERUDD
WUDGXomRWHQWHWUDQVPLWLURVLJQLÀFDGRGRWHUPRHVWDWUDGXomRQmRRIHUHFHXPDLV
HOHPHQWRVYLVDQGRDXPDPHOKRUFRPSUHHQVmRGROHLWRUSRUIDOWDULQIRUPDo}HV
FRQWH[WXDLVVXÀFLHQWHVSDUDDLQIHUrQFLD6HDGLFLRQDUPRVXPDQRWDGHURGDSp
PDLVHIHLWRVSRGHUmRVHULQIHULGRVSHORVOHLWRUHVDOYR
2.1.2.2 TRANSLITERAÇÃO COM NOTA DE RODAPÉ
+XDQJSGL]TXH´ DOJXQVWH[WRVFRPODFXQDVFXOWXUDLVVmRPXLWR
HVSHFtÀFRVH pTXDVH LPSRVVtYHOTXH VHMDPDFHLWRVGLUHFWDPHQWHSHORV OHLWRUHV
GDOtQJXDDOYRQHVWHFDVRDHVWUDWpJLDGHWUDQVOLWHUDomRFRPQRWDVSRGHVHUXPD
PDQHLUDHIHWLYDGHOLGDUFRPDTXHVWmRµ15PLQKDWUDGXomR1DWUDGXomRGHVWHUR
PDQFHDWUDGXWRUDHPSUHJRXDWUDQVOLWHUDomRFRPQRWDGHURGDSpHPDOJXQVFDVRV
([HPSOR
7)ৎࣔᧃ㰢Ԗ䥳ԖϤ㚚ДΑǴԾฅԖ٤劵࣮Ǵوၡ㟭但伿ٚႽࢂ䣎Α
㚚卪㛮՟ޑ΋ᄓ΋ᄓǴ㝫ѝᆲό۳߻۳䃮ٚၠǶ<8S
7)-LĆ]KēQKXiL]KH<΅XTuQJ\΅XOLJq\XqOH]uUiQ\΅X[LēQiQNjQ]΅XOVKtNGĆQJO΃ 
[LjQJVKuMLĆOHJqPiQWRXVKuGH\ĩSLē\ĩSLēOL΁QJ]KĩWX΃EZ΁QJTLiQZ΁ng héng l΃NXj. 
<8S
7$-LD]KHQHVWDYDXPWDQWRGHIRUPDGRHPUD]mRGDJUDYLGH]GHVHLVPHVHVGH
<RXTLQJHODFDPLQKDYDFRPRVHWLYHVVHXPmantouaþQRPHLRGDVSHUQDVTXHD
ID]LDDQGDUTXHQHPXPDSDWDFRPDVSHUQDVDEHUWDV<8S
aþ3mRFKLQrVIHLWRjEDVHGHIDULQKDGHWULJRIHUPHQWRHiJXDHDVVDGRQRYDSRU
17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)LJXUD,PDJHPGH´卪㛮 mántóuµ/L+XDQJ'LVSRQtYHOHPKWWSZKW\ZKMVJRYFQLPDJHV
[LQVUFBMSJ$FHVVRHPGHDEULOGH
´卪㛮 mántóuµXPGRVDOLPHQWRVPDLVSRSXODUHVQD&KLQDpXPWLSRGH
SmRFR]LGRjYDSRU2VOHLWRUHVGDOtQJXDDOYRTXHQmRWrPRFRQKHFLPHQWRVREUH
R´卪㛮 mántóuµHVSpFLHGHSmRYmRGHSDUDUVHFRPXPDODFXQDFXOWXUDODTXL
3RULVVRDHVWUDWpJLDGHDQRWDomRDWUDYpVGXPDQRWDGHURGDSpÀFRXEHPQHVWH
FRQWH[WRSDUDXPDPHOKRUFRPSUHHQVmR$WUDYpVGDDQRWDomRRVOHLWRUHVDOYR
WDPEpPSRGHPFRQKHFHUPDLVVREUHDFXOWXUDFKLQHVD
3DUDHVWHWLSRGHODFXQD'DJXWVXJHUHDHVWUDWpJLDGHWUDQVOLWHUDomR
DFRPSDQKDGDGHQRWDGHURGDSpSDUDGDUPDLVLQIRUPDo}HVDRVOHLWRUHVGDOtQJXD
DOYR$WUDGXWRUDHPSUHJRXHVWDWpFQLFDQHVWHH[HPSOR1HVVHURPDQFHDOpP
GH´卪㛮 mántóuµRXWURVWHUPRVGDDOLPHQWDomRWtSLFDFKLQHVDIRUDPFLWDGRVH
WUDGX]LGRVDWUDYpVGDWUDQVOLWHUDomRFRPQRWDGHURGDSpFRPR´ لᆭGzXIXε協
GjEӿQJхηEĆR]LHқଚEiLMLԃµ´хηEĆR]LµH´қଚEiLMLԃµ´لᆭGzXIXµ
pFRQKHFLGRFRPR´ WRIXµRTXHLMRGHVRMDFRUUHVSRQGHQWHjFXOWXUDGRVOHLWRUHV
DOYR´ε協GjEӿQJµRXVLPSOHVPHQWH協EӿQJXPWLSRGHPDVVDHPIRUPDGH
GLVFRIHLWDGHIDULQKDiJXDHRYRVHDVVDGDQDFKDSD´ хηEĆR]LµpXPDHVSpFLH
GHVDOJDGLQKRFKLQrV UHFKHDGRFRPFDUQHHRXYHUGXUDV´қଚEiLMLԃµpXP
WLSRGHDJXDUGHQWHFKLQrVGHVWLODGRSULQFLSDOPHQWHGRVRUJRDRTXDOSRGHPVHU
DGLFLRQDGRVRXWURVJUmRV&RPHVWDVDQRWDo}HVRVOHLWRUHVGDOtQJXDDOYRSRGHP
FDSWDUPHOKRURVHQWLGRGRWH[WRIRQWH
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&RQVLGHUDo}HVÀQDLV
(VWH WUDEDOKR WHYH FRPRREMHFWLYR REVHUYDU TXDLV IRUDP DV HVWUDWpJLDV
DGRSWDGDVQDWUDGXomRjOtQJXDSRUWXJXHVDGRURPDQFHViver de Yu Hua (2008) 
GLDQWHGHDOJXPDVODFXQDVFXOWXUDLV
$WUDYpVGDDQiOLVHGDVWUDGXo}HVGDVODFXQDVFXOWXUDLVGRURPDQFHViver, 
FKHJDPRVjVHJXLQWHFRQFOXVmR2VXFHVVRGDWUDGXomRGHODFXQDVFXOWXUDLVQmR
pDSHQDVUHVWULQJLGRSHODFDSDFLGDGHGRWUDGXWRUPDVWDPEpPSHODVGLIHUHQoDV
OLQJXtVWLFDHFXOWXUDOHVSHFLDOPHQWHDGLVWkQFLDJHRJUiÀFDHQWUHRVGRLVSDtVHV&DGD
WpFQLFDWHPDVXDYDQWDJHPHGHVYDQWDJHP(PDOJXQVFDVRVDWUDGXomRQmRIRL
RVWHQVLYDRVXÀFLHQWH$WpFQLFDGHGRPHVWLFDomRSRGHIDFLOLWDUDFRPSUHHQVmR
GRVOHLWRUHVGDOtQJXDDOYRSRUpPSHUGHjVYH]HVDLPDJHPÀJXUDWLYDSUHVHQWH
QRWHUPRGRWH[WRIRQWH$WUDQVOLWHUDomRVHPQRWDGHURGDSpSRGHDSUHVHQWDU
QRYRFRQKHFLPHQWRGDFXOWXUDGRWH[WRIRQWHFRQWXGRQmRRIHUHFHLQIRUPDo}HV
VXÀFLHQWHVTXDQWRDHVWHWHUPRHQTXDQWRTXHDWUDQVOLWHUDomRFRPQRWDGHURGDSp
HPERUDRIHUHoDDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVLUiLQÁXHQFLDURÁX[RGDOHLWXUDGRV
OHLWRUHV
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